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Resumen. El estudio aborda la problemática de la permanencia y abandono de los estudios 
universitarios en un contexto caracterizado por las múltiples innovaciones curriculares impulsadas 
por las instituciones de Educación Superior. Su propósito es explicar y comprender la incidencia 
del currículum universitario en la decisión de permanecer o abandonar la Universidad. Los 
estudios de aproximación cuantitativa sobre esta problemática están representados por Tinto 
(1975; 1987; 1993; 2006; 2012); Bean y Metzner (1985); Pascarella y Terenzini; (1991); Bean y 
Kuh; (1984); Pascarella, Smart, y Ethington; (1986). Los estudios de tradición fenomenológica 
están representados por Coulon (1988; 2005) y Dubet (2005). La revisión de literatura identificó 
escasez de estudios mixtos y una insuficiente incorporación de variables del currículum 
universitario para el estudio de este fenómeno. Las ideas que sustenta la nueva sociología de la 
educación representada por Karabel y Halsey (1976), Bourdieu (1964) y Bernstein (1977), 
proponen el respaldo teórico que sustenta la relación entre currículum y retención estudiantil. Por 
medio de un modelo teórico-metodológico mixto, se efectuó un estudio sobre una población de 
1454 estudiantes de primer año de universidad, pertenecientes a Carreras de Educación e 
Ingeniería de una Institución de Educación Superior Chilena. Se consideró una muestra 174 
estudiantes entre los que se incluye a quienes decidieron permanecer y abandonar la Institución. 
El modelo incluyó tres fases: un censo poblacional, la aplicación de un cuestionario on-line a la 
muestra de estudiantes y una entrevista semi-estructurada aplicada a un subgrupo. Se destaca la 
alta valoración del currículum universitario que hacen los estudiantes que decidieron permanecer 
en la universidad. Por otro lado, el proyecto personal de los estudiantes y su integración académica 
y social a la vida universitaria, se asocian a dicha decisión. El estudio contribuye a proponer líneas 
de acción para las Instituciones, así como abre nuevas rutas para futuras investigaciones. 
Este estudio se efectuó en el marco del desarrollo de una Tesis Doctoral de la Universidad de 
Montreal, Canadá. 
 
Descriptores o Palabras Clave: Permanencia, Abandono, Currículum Universitario. 
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Dos fenómenos han afectado en los últimos 
años la educación postsecundaria. Por un lado, 
el crecimiento dramático que ha 
experimentado la cobertura de este nivel 
educativo, asociado a altas tasas de abandono 
estudiantil, y por otro, la creciente 
incorporación de innovaciones educativas 
introducidas por las instituciones 
principalmente las universidades.  
 
El aumento que ha experimentado la educación 
terciaria en los últimos años, ha alcanzado ni-
veles históricos. De acuerdo a estadísticas de la 
UNESCO (2009), el incremento del número de 
estudiantes, pasó de 100,8 millones en el año 
2000 a 152,5 millones en 2007, lo que repre-
senta un aumento de más del 50% en apenas en 
siete años.  
 
Al margen de esta explosión de matrícula, 
surge un fenómeno que agrega mayor dificul-
tad a este escenario: la incorporación de estu-
diantes pertenecientes a grupos socioeconómi-
cos que hace algunos años prácticamente no te-
nían participación en la educación postsecun-
daria, lo que ha generado un problema tan pro-
fundo como el anterior y que aumenta la com-
plejidad del fenómeno: cómo adaptar las insti-
tuciones tradicionales a un conjunto completa-
mente nuevo de grupos sociales, funciones y 
demandas (Altbatch y McGill, 2000). 
 
En este contexto, se reabre el debate de la per-
manencia y abandono de los estudios universi-
tarios. Las estadísticas a nivel mundial eviden-
cian importantes dificultades de los estudiantes 
para graduarse de la universidad. Alrededor de 
un 31% de los estudiantes de educación tercia-
ria que acceden a este nivel, no obtienen una 
titulación equivalente a dicho nivel. Aun así, 
existen diferencias considerables entre países 
en este indicador, por ejemplo, naciones como 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia y Mé-
xico, muestran que más del 40% de los estu-
diantes que acceden a educación terciaria no 
obtienen al menos una titulación por primera 
vez, (OCDE, 2010).  
 
Por su parte, las universidades han generado 
una agitada agenda de transformaciones, cuyas 
reformas han impactado diversas dimensiones 
de la gestión institucional, pero particular-
mente del currículum universitario. En este 
sentido, Díaz (2011) considera que a nivel 
mundial, el 90% de las reformas académicas 
están asociadas al enfoque por competencias.  
 
En el contexto anterior, surge la problemática 
de fondo que aborda este trabajo, respecto del 
impacto que están generando las innovaciones 
introducidas al currículum universitario en la 
decisión de permanecer o abandonar la univer-
sidad. En esta dirección, Donoso y Schiefel-
bein, (2007, p. 24) consideran que “una de las 
vertientes analíticas sobre las que es recomen-
dable poner mayor atención, es el  análisis de 
los resultados de procesos de innovación peda-
gógica y sus impactos en la retención, (dimen-
sión que está en pleno desarrollo)”. 
 
2 Revisión de Literatura 
Las interrogantes sobre los factores que inter-
vienen en la permanencia y abandono de los 
estudios universitarios, han constituido una 
constante preocupación de investigadores y ad-
ministradores durante los últimos años. Res-
pecto a la evidencia investigativa, Pascarella 
(2006) considera que hasta 1991, en una sínte-
sis realizada por Pascarella y Terenzini (1991), 
se abarcó 20 años de investigación desde de 
1969, generando opinión sobre 2.600 estudios 
aproximadamente. En promedio, 1.300 estu-
dios por década, y en un trabajo de 2005 desa-
rrollado por Pascarella y revisada por Teren-
zini estimativamente 2.400 estudios produci-
dos principalmente en una sola década, la de 
1990. 
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El estudio de este fenómeno ha dado origen a 
diversas teorías que lo explican desde perspec-
tivas psicológicas, sociológicas, económicas, 
organizacionales e interaccionistas (Sauvé, De-
beurme, Fournier, Fontaine y Wright, 2006). 
Para este estudio adquieren especial interés los 
modelos organizacionales. Destacan entre 
ellos los trabajos de Tinto (1975, 1987), Bean 
y Metzner (1985), Pascarella y Terenzini 
(1991) y Bean y Kuh (1984). Las teorías que 
sustentan dichos modelos, consideran a la ins-
titución educativa como generadora de resulta-
dos.  
 
Por medio de estudios de aproximación meto-
dológica cuantitativa, la utilización de grandes 
muestras y con un carácter longitudinal en sus 
investigaciones, estos autores (principalmente 
pertenecientes a la corriente funcionalista Nor-
teamericana), coincidieron en que la integra-
ción académica y la integración social de los 
estudiantes con el sistema universitario, cons-
tituyen las principales variables que explican la 
decisión de permanecer o abandonar la univer-
sidad. 
 
En otro escenario, se distinguen también inves-
tigaciones que han sido abordadas con un en-
foque cualitativo, entre las que destacan los 
trabajos de Coulon (2005) y Dubet (2005, 
2010), autores franceses que han desarrollado 
una importante tendencia de investigación en 
torno a la persistencia universitaria en la actua-
lidad. Coulon (2005), considera que es el pro-
ceso de afiliación, lo que propicia el control y 
la conversión, permitiendo al estudiante inter-
pretar las nuevas reglas que encuentra en la 
educación universitaria.  
 
El concepto de afiliación, es probablemente 
uno de los más relevantes dentro de la literatura 
que explica la perseverancia universitaria. En 
este sentido, es absolutamente válido articular 
la propuesta de Coulon (2005) con la de Tinto 
(1975), debido a que ambas propuestas  coin-
ciden en que es la integración como proceso de 
socialización, uno de los factores de mayor re-
levancia para explicar la retención estudiantil 
universitaria.  
3 Objetivo 
Los antecedentes aportados por la revisión de 
literatura, permiten identificar una escasez de 
estudios que incluyan variables asociadas al 
currículum universitario para explicar la 
permanencia o abandono de los estudios 
universitarios. En este sentido, el objetivo de 
esta investigación es determinar la incidencia 
del currículum universitario en la decisión de 
permanecer o abandonar la universidad. 
4 Población y Muestra 
La población del estudio está constituida por 
1454 estudiantes universitarios quienes una 
vez cursado el primer año de estudios, 
decidieron permanecer o abandonar sus 
estudios. Todos ellos pertenecientes a carreras 
de Educación e Ingeniería de una Universidad 
de la Región del Bío Bío, Chile.  
Los planes de estudio de dichas carreras, 
poseen un enfoque curricular basado en 
Resultados de Aprendizaje y Competencias. 
La muestra estuvo compuesta por 174 
estudiantes, entre los que se incluyen quienes 
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5 Metodología (ver figura 1) 
Figura 1: Modelo de aproximación 
metodológica mixto para el estudio de la 























Fuente: elaboración propia 
 
Se elaboró un modelo de aproximación meto-
dológica mixta, compuesto por tres fases, to-
mando el carácter longitudinal que presentan 
los estudios de Tinto (1975, 1987). Las etapas 
cuantitativas del modelo corresponden a las fa-
ses uno y dos, y la etapa cualitativa corres-
ponde a la fase tres (ver Figura 1). Todas las 
fases del modelo son consecutivas e identifican 
distintos momentos de la trayectoria estudian-
til del estudiante, es decir, antes del inicio de la 
experiencia académica y con posterioridad a la 
experiencia del primer año, una vez que el es-
tudiante ha decidido permanecer o abandonar 
la universidad. El modelo incorpora seis con-
juntos de variables, entre las que destacan las 
del currículum universitario y aquellas incor-
poradas por otros estudios. 
La fase 1 consideró el análisis de toda la 
población, que implicó la consulta de una base 
de datos institucional de estudiantes de las 
















Dicho análisis consideró variables académicas 
y socioeconómicas. La fase 2, implicó la 
aplicación de un cuestionario on-line a la 
muestra del estudio. 
6 Resultados 
Los datos cuantitativos fueron analizados 
utilizando el software de análisis estadístico 
SPSS (v15.0). A continuación se describen los 
principales resultados de las fases 1 y 2 (fase 3 
en proceso). 
Respecto de la fase 1, los antecedentes indican 
que un 35% de los estudiantes que ingresó a 
carreras de Educación e Ingeniería durante los 
años 2012 y 2013 decidió abandonar durante el 
primer año de estudios. Los estudiantes de 
Ingeniería que deciden abandonar superan en  
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Tabla 1: Modelo de regresión logística 
Fuente: elaboración propia. 
más de cuatro veces a los estudiantes de 
carreras de Educación.  
Los resultados de la fase 1, que consideró toda 
la población (1454 estudiantes), concluyeron 
que el rendimiento académico en la educación 
media y el promedio en la prueba de selección 
universitaria, se convierten en predictores de la 
permanencia o abandono universitario, 
alcanzando la significancia estadística. 
En la muestra de 174 estudiantes, se identificó 
diferencias significativas en quienes 
decidieron permanecer y abandonar la Carrera, 
particularmente en variables asociadas al 
apoyo afectivo de profesores y las relaciones 
establecidas con los docentes, lo que evidencia 
la relevancia de la integración social y 
académica en la explicación de este fenómeno, 
coincidiendo con los resultados de Tinto 
(1987).   
Un modelo de regresión logística (ver tabla 1), 
determinó que el rendimiento académico 
durante el primer año de estudios y la 
experiencia en la educación secundaria, 
constituyen variables que explican la decisión 
de permanencia o abandono estudiantil 
universitario.  
Respecto del currículum universitario, 
definitivamente la calidad de los docentes, la 
planificación de las clases, las metodologías 
utilizadas por los docentes y la evaluación del 
aprendizaje, son predictores de la decisión de 





El compromiso académico con la carrera, 
también constituye un predictor de la 
permanencia en la Institución. 
7 Conclusiones 
En primer lugar, es oportuno señalar las altas 
tasas de abandono estudiantil evidenciadas por 
los estudiantes de primer año de Educación 
Superior. A partir de allí, surge la inquietud 
respecto de ¿cómo sobrevivir al primer 
semestre de Universidad?. En este sentido, una 
de las contribuciones de este trabajo, lo 
constituye la identificación de variables 
asociadas a los docentes universitarios, la 
planificación y metodología evidenciada en 
sus clases, como dimensiones relacionadas con 
la decisión de permanecer o abandonar la 
universidad.  
Lo anterior, es relevante puesto que son 
dimensiones que pueden ser efectivamente 
intervenidas por las propias instituciones para 
generar los resultados esperados. En este 
sentido, se abre una interesante ruta para 
privilegiar estudios desde la óptica de la 
adaptación de las instituciones a los nuevos 
grupos de estudiantes, por sobre la manera en 
que ellos se adaptan a la universidad. 
Por otro lado, los hallazgos de este estudio, 
coinciden con los estudios de Tinto (1975, 
1987) y en parte con los trabajos de Bean y 
Metzner (1985), Pascarella y Terenzini (1991) 
y Bean y Kuh (1984), reconociendo la 
integración académica y social como 
predictores del abandono estudiantil.  
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 









-1,620 ,330 24,027 1 ,000 ,198 ,104 ,378 
Constante -3,697 1,564 5,587 1 ,018 ,025     
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Finalmente, es prioridad avanzar en estudios 
que indaguen acerca del perfil de los nuevos 
estudiantes que acceden a la universidad, como 
condición necesaria para adaptar las políticas 
institucionales a estos nuevos perfiles de 
ingreso. 
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